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ABSTRAK 
 
 
FORMULASI SEDIAAN LIPSTIK EKSTRAK AIR KENTAL BUAH 
NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) DALAM BENTUK LIKUID 
 
DEWI NURHAYATI 
2443012174 
 
Seiring perkembangan jaman, masyarakat mulai beralih pada 
produk bahan alam mulai dari obat-obatan, praktek penyembuhan hingga 
kosmetik. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai pewarna 
alami sediaan lipstik adalah zat warna betalain. Pada penelitian ini buah 
naga merah (Hylocereus polyrhizus) diekstraksi dengan menggunakan 
metode perasan. Sediaan lipstik likuid yang diformulasi menggunakan 
HPMC sebagai thickening agent yang berbeda yaitu 1% (FI), 1,5% (FII) 
dan 2% (FIII). Pengujian sediaan lipstik dilakukan terhadap mutu fisik 
meliputi organoleptis, pH, stabilitas dan viskositas sediaan, efektivitas 
meliputi daya oles, daya lekat dan daya sebar, dan keamanan atau iritasi. 
Data dianalisis dengan menggunakan one way ANOVA yang dilanjutkan 
dengan uji tukey pada  serta uji Friedman test pada uji stabilitas, 
homogenitas, uji oles dan iritasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
HPMC sebagai thickening agent berpengaruh signifikan dalam sediaan 
lipstik bentuk likuid pada uji  efektifitas dan uji mutu fisik. Formula terbaik 
pada penelitian ini adalah formula III dengan menghasilkan sediaan yang 
memiliki warna merah, pH 4,67, viskositas 19.493cPs, homogen, cukup 
stabil, daya lekat 82,88 detik, daya oles, daya sebar yang baik serta tidak 
mengiritasi.    
 
Kata kunci: Betalain, HPMC, Hylocereus polyrhizus, Lipstik likuid 
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF LIQUID LIPSTICK CONTAINING VISCOUS 
WATER EXTRACT OF RED DRAGON (Hylocereus polyrhizus) 
FRUIT 
 
DEWI NURHAYATI 
2443012174 
 
Nowadays, back to the nature become trending, not only for 
medicine also for medical practice and cosmetics. One of the natural 
ingredients that can be used as a natural dye is a betalain obtained from red 
dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). Extract of red dragon fruit was 
obtained using juice extraction method. HPMC as a thickening agent was 
used with different concentration 1% (FI), 1,5% (FII) and 2% (FIII). The 
liquid lipstick was evaluated its physical quality (or organoleptic, pH, 
stability, viscosity); its effectiveness (adhesion, dispersive) and its safety 
(irritation test). Data were analyzed using one way ANOVA followed by 
tukey and Friedman test. Result showed that HPMC as thickening agent 
affect significanly in effectiveness and physical quality. The best formula 
was Formula III with thw spesification: red color, pH 4,67, viscosity 
19.493cPs, homogeneous, stable, adhesion capability 82,88 second, good 
dispersive ability and not irritate. 
 
Keyword: Betalain, HPMC, Hylocereus polyrhizus, Liquid Lipstik. 
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